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 Квест-проект. На практических занятиях студентам дается задание по 
разработке  образовательных квестов разной формы (квест-проект, квест-игра, веб-
квест). При разработке квеста следует учитывать его структурные элементы: 1) тема и 
метафорическое название; 2) цели и задачи; 3) количество участников; 4) роли, ролевые 
задания; 5) сюжет, сценарий;  6) ход квеста; описание последовательности действий; 7) 
конечный результат.  
Квесты целесообразно использовать при систематизации полученных знаний. 
Например,  после проведения лекции «Современные технологии на уроках родного 
(татарского) языка и литературы», с целью углубления научно-теоретических знаний, 
на практическом занятии студенты выполняют творческое задание:  составляют квест-
проект (квест-игру) или веб-квест, используя возможности Интернета. Сюжет квеста  
всегда интригующий, связан с приключениями, поэтому и темы квестов своеобразные. 
Для сюжета можно использовать татарские сказки, действия сказочных героев, 
промыслы татарского народа.  
Темы квестов могут быть разнообразными, например: квесты по родной 
(татарской) литературе «Волшебство потерянного голоса» (Тема: «Татарское устное 
народное творчество. Песни»), «Таинственная книга»(Тема: «Татарское устное 
народное творчество. Сказки»), квест по родному (татарскому) языку «Потерянный 
раздел» (Тема: «Повторение раздела «Глагол», используя произведения Г.Тукая») и 
другие. Разыгрывая сцен из жизни и обсуждая конкретные ситуации, студенты «учатся 
учить», осваивают методику проведения игр, составления проектов, кейсов, квестов. 
Таким образом, методы интерактивного обучения способствуют повышению 
методической  компетентности будущего учителя, а методическая компетентность 
является важным элементом в структуре профессиональной компетентности педагога.  
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Аннотация. В статье описан опыт использования проективных методов в изучении 
отношения к здоровью младших школьников. Раскрыты возможности и ограничения 
проективной диагностики эмоционально-волевого и когнитивного компонентов отношения к 
здоровью, описаны особенности  представлений, переживаний детей младшего школьного 
возраста в сфере здоровья. 
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Проблема исследования. Проблема формирования самосохранительного 
отношения к здоровью у детей является актуальной в связи с ухудшающимися 
показателями физического и психического здоровья детского населения. Поиск и 
апробация методов для изучения отношения к здоровью младших школьников важен 
для понимания специфики данной категории и определения возможных направлений 
психолого-педагогической поддержки [1].  
Отношение к здоровью – система индивидуальных, избирательных связей 
личности с различными явлениями окружающей действительности, способствующих 
или, наоборот, угрожающих здоровью людей, а также определенную оценку 
индивидом своего физического и психического состояния [2]. Для изучения специфики 
отношения к здоровью можно ориентироваться на систему компонентов, в которой 
выделяют ценностный, когнитивный, эмоционально-волевой и деятельностный.  
Применение проективных методов в сочетании с  другими методами 
диагностики позволяет выявить особенности когнитивного и эмоционально-волевого 
компонентов отношения к здоровью. Младшему школьнику, особенно в первом классе 
достаточно сложно характеризовать общие понятия, в том числе такие, как "здоровье". 
Проективные рисуночные методы актуализируют представления, переживания, образы, 
личный опыт ребенка. Анализируя продукты рисуночной деятельности обучающихся, 
возможно выявить спектр представлений и эмоциональное отношение авторов к 
категории "здоровье". 
Методы. Психодиагностические методы исследования: проективный 
рисуночный тест "Здоровье", анкета "Я и мое здоровье", методика незаконченных 
предложений. Качественные методы: дифференцирование и обобщение материала по 
качественным параметрам, анализ продуктов деятельности, метод экспертных оценок, 
графический и вербальный контент-анализ. 
 Экспертиза осуществлялась с участием трех психологов высшей категории. 
Выборка: 360 младших школьников 1 и 4 классов общеобразовательных школ. 
Результаты. Для анализа особенностей характера рисунков нами была выбрана 
типология Г.Рида, как наиболее полно охватывающая возможное своеобразие. Для 
младших школьников наиболее представленными являются рисунки эмфатического 
(характеризующие стремление передать эмоциональную атмосферу непосредственного 
выражения ощущений, впечатлений), ритмического (изображающие движение),  а 
также органического (изображающие живую природу) характера. Наличие такого типа 
рисунков можно интерпретировать: сфера "здоровье" является эмоционально значимой, 
переживания младших школьников насыщенны, разнообразны, как положительны, так 
и отрицательны; представления о взаимосвязи качества здоровья и двигательной 
активности (занятия спортом, физкультурой, подвижные игры), качества здоровья и 
безопасной окружающей среды (природа, растения, животные, люди и др.)  являются 
сформированными в данной возрастной группе. 
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Характеризуя представления детей о категории здоровья как позитивной или 
тревожной можно оценивать следующие проявления: наличие графических признаков 
напряженности  - отражено в 51,39% детских рисунков, графических признаков 
агрессии  - у 8,9%. Позитивный образ здоровья присутствует у 18,05% авторов, 
негативный  у 25%, у большинства рисунков преобладает нейтральная эмоциональная 
окраска. В целом сфера здоровья является эмоционально нейтральной, но проявилась 
определенная группа детей, для которой характерно переживание тревоги. 
Анализ семантического контекста рисунков обучающихся позволил выявить 
особенности представлений детей о здоровье, наиболее распространенными являются: 
образ человека, окружающая среда, двигательная активность, отдых, гармония, 
красота, друзья, образ дома, физиология, проблемы со здоровьем, питание, медицина, 
животные, отказ от вредных привычек, СМИ, уважение людей и др. 
Информированность детей о здоровье разнообразна, включает представления о 
физическом, социальном, психологическом видах здоровья, наиболее значимыми 
способами здоровьесбережения младшие школьники считают наличие благоприятной 
окружающей среды, оптимальную двигательную активность, а также организацию 
отдыха. Выбор цвета, преобладающий цвет, своеобразие цветовой экспрессии в 
рисунках детей тоже являются возможными единицами анализа. Палитра применения 
цветов широка. Авторы чаще всего выбирают зеленый и синий цвет как 
преобладающий, что может быть связано с потребностью детей испытывать чувство 
защищенности, быть в безопасности. иметь возможность снять напряжение, 
восстановить ресурсы.  
Описания, разъяснения, дополняющие идею рисунка, являются богатым 
материалом для прояснения специфики когнитивного компонента отношения к 
здоровью младших школьников. По характеру самого текста можно выделить 
следующие виды комментариев: призыв, пояснение, отражение негативного влияния 
факторов, страхи и опасения, профилактика заболеваний, предостережение, объяснение 
и др.  
Выводы. Изучение отношения к здоровью младших школьников является 
сложной научной задачей, требует применения комплекса методов 
(психодиагностических, качественных, количественных и др.). Проективные методы 
имеют свои преимущества: просты, понятны для младших школьников, вызывают 
желание и интерес в процессе исследования,  при этом анализ продуктов деятельности 
авторов позволяет выявить специфику когнитивного и эмоционально-волевого 
компонентов отношения к здоровью. У данных методов существуют и ограничения: 
сложно анализировать, интерпретировать полученные результаты, субъективность при 
оценивании, необходима экспертная оценка. В нашем исследования выявлены 
следующие особенности когнитивного и эмоционально-волевого компонентов 
отношения к здоровью младших школьников: информированность в сфере здоровья 
разнообразна, характерны представления о разных видах здоровья, для сохранения 
здоровья наиболее важными способами дети считают двигательную активность, 
организованный отдых, безопасную окружающую среду. Тема здоровья способствует 
возникновению эмоциональных переживаний, как отрицательных, так и  
положительных, вызывает тревогу, внутреннее напряжение. 
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